























































































































































































（２）金融资本和土地资本 的 协调性考 察。农
地 和 金 融 资 本 两 种 生 产 要 素 的 结 合 产 生 了 所 谓
“土地金融”，农村劳动力最大的财产是土地，对于
统筹城乡 发 展 中 的 土 地 流 转①，定 价 问 题 是 其 核
心，在此基础上才有可能高效配置农村土地资源，
土地资本要素的融资功能和定价机制要求“土地












































































































































































［１５］邱兆祥．城 乡 统 筹 视 野 下 金 融 协 调 发 展 对 策 研 究
［Ｊ］．教学与研究，２０１１（８）：２２．
［１６］李萍．统筹城乡发展中的政府与市场关系研究［Ｍ］．
北京：经济科学出版社，２０１１：１９－３０．
［１７］马全中 ．社会管理创新的概念分析［Ｊ］．社会主义研
究，２０１２（４）：９３．
［责任编辑：赖　力］
０８ 贵州社会科学 总第２７９期　
